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Введение 
В современных условиях ведения бизнеса, характеризующихся усилением глобальной неста-
бильности, антироссийской санкционной политикой стран Запада по отношению к отечествен-
ным промышленным предприятиям и т. п., акционеры и руководители производственных компа-
ний нашей страны должны отчетливо понимать значимость воздействия подобных факторов на 
их бизнес.  
В этой связи руководители российских промышленных предприятий кроме сложившихся у 
них традиционных представлений об экономике и финансах производственных компаний, совре-
менной логистике, основах создания и развития информационно-компьютерных сетей и систем 
предприятий, методах и моделях управления различного рода ресурсами и другими сферами 
внутрифирменной деятельности должны сконцентрировать свои руководящие установки и воз-
действия на анализе динамики и учете сложившихся и вновь возникающих тенденций в между-
народной финансово-экономической аналитике, оценке возрастания влияния внешних воздейст-
вий на деятельность собственных предприятий, а также возможностях использования наиболее 
эффективных стратегических и оперативных подходах, методах и математических моделях, ко-
торые могли бы способствовать повышению эффективности их деятельности вкупе с новейшими 
технологиями по развитию информационных систем и методами цифровизации. 
Разумеется, что для различных промышленных предприятий, к тому же работающих в раз-
нообразных отраслях промышленности нашей страны, избранные стратегии развития и опера-
тивного управления будут некоторым образом отличаться между собой. Однако их ключевые 
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На сегодняшний день проблема повышения эффективности деятельности крупных рос-
сийских промышленных предприятий является одной из важнейших народнохозяйственных 
проблем отечественной экономики. Цель исследования. В этой связи целью исследования 
данной работы является совершенствование процессов подготовки и принятия управленче-
ских решений по стратегическому и оперативному управлению промышленными предпри-
ятиями нашей страны в современных условиях глобальной нестабильности и ужесточения 
международной конкуренции. Материалы и методы. Приведенные в статье научные поло-
жения представляют собой целостный комплекс мер, обеспечивающий реализацию для про-
мышленных предприятий управленческих алгоритмов как стратегического, так и оперативно-
го характера. При этом использовались методы математического моделирования и финансо-
во-экономической аналитики. Результаты. Результатами проведенного исследования явля-
ются: обоснованный комплекс научных положений по стратегическому управлению про-
мышленными предприятиями, а также прогнозно-адаптивный подход к оперативному управ-
лению производственными компаниями в условиях как стабильного развития мировой эко-
номики, так и международных финансово-экономических кризисов. На базе разработанных 
комплексов научных положений сформированы наборы математических моделей по страте-
гическому управлению промышленными предприятиями и оперативному управлению ими. 
Заключение. Представленные в данной статье научные положения и материалы дают воз-
можность руководителям промышленных предприятий сформировать целостные и всесто-
ронне обоснованные стратегии их перспективного развития, а также алгоритмы оперативного 
управления производственными подразделениями предприятий в периоды глобальной неста-
бильности. 
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императивы не могут не быть близки по своей сути и составу основных научно-технических по-
ложений. 
 
Основные научные положения по управлению промышленными предприятиями  
в условиях нестабильности 
В научно-технической литературе в течение нескольких последних десятилетий был пред-
ложен целый ряд научных подходов по совершенствованию управления промышленными пред-
приятиями (процессный, системный, ситуационный и др.). Среди множества научных работ по 
повышению эффективности деятельности промышленных предприятий, созданию новых мето-
дов, моделей и механизмов, направленных на достижение указанной цели, необходимо упомя-
нуть следующие публикации: [1–7, 13, 19–27]. Однако все упомянутые идеи и разработки в по-
следние годы утратили свое значение как руководство к действию в условиях усиления глобаль-
ной нестабильности и ужесточению конкуренции на международных рынках за счет использова-
ния политических технологий. 
Одной из немногих попыток создать адекватную современным условиям ведения бизнеса в 
России концепцию стратегического и оперативного управления промышленным предприятием, 
которая бы позволяла не только обеспечивать эффективность производств, но и давала возмож-
ности для его развития как в близком, так и в отдалённом будущем, является новая концепция 
управления компанией, разработанная на базе АО «Кузнецкие ферросплавы» [16]. Данная работа 
базируется на проведенных под руководством К.А. Коренной многолетних научных исследова-
ниях [8–12, 14–16, 18, 28]. 
Проведенные исследования показали, что ни одна из западных теорий менеджмента не по-
зволяет в условиях становления и развития российской рыночной экономики успешно управлять 
предприятиями. Актуальная идеология стратегического и оперативного управления промышлен-
ными предприятиями должна учитывать логическую взаимосвязь целей и задач управления ком-
паниями с такими воздействующими на неё факторами и процессами внешней среды, как глоба-
лизация, формирование новой геоэкономической конфигурации современного мира, усиление и 
укрупнение международных и транснациональных корпоративных структур, всеобщая модерни-
зация производственных технологий и др. При этом необходимо учитывать процессы динамики 
международного торгово-хозяйственного нормативно-правового регулирования и создания все-
мирных коммуникационных и информационных сетей и систем.  
Сегодня многие российские промышленные предприятия и производственные корпорации не 
просто работают на зарубежных рынках, значительное количество таких предприятий открыло 
свои представительства практически во всех регионах и государствах, которые являются потре-
бителями их продукции. Миссии этих предприятий, цели и направления производственной дея-
тельности стали неотделимы от потребностей мировой экономической конъюнктуры. К примеру, 
АО «Кузнецкие ферросплавы», выпускающее 600 тыс. тонн ферросилиция в год, более 80 % сво-
ей продукции поставляет на экспорт. Таким образом, для промышленных предприятий, ориенти-
рованных на производство и продажу продукции на зарубежных рынках, факторы внешнеэконо-
мического и политического характера (или в терминологии ситуационного подхода – внешние 
ситуационные переменные, оказывающие не прямое, а косвенное воздействие на предприятие) 
приобретают для управления компанией определяющее значение. Именно факторы косвенного 
воздействия (потребности международных рынков, курсы валют, социально-политические и фи-
нансово-экономические потрясения и т. п.) указывают предприятию на необходимость измене-
ний в объемах и номенклатуре выпускаемой продукции, ценовой политике и др. [11, 16]. 
Потребности международных рынков и уровень цен, по которым предприятие может реали-
зовывать выпускаемую им продукцию, в сущности является основным ограничителем при фор-
мировании его производственного плана, а также позволяет оценить размеры прибыли, которая 
может быть получена в складывающейся ситуации. Таким образом, усиление глобальной неста-
бильности, невозможность формировать обоснованные прогнозы потребностей международных 
рынков, неустойчивость валютных трендов сделали концепцию ситуационного подхода не соот-
ветствующей реалиям нового времени. Ведь согласно идеологии ситуационного подхода, основ-
ными факторами (или ситуационными переменными), воздействующими на любое промышлен-
ное предприятие, являются внутренние факторы развития компании, а также факторы внешнего 
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прямого воздействия на её деятельность (поставщики, конкуренты, потребители и т. д.). Тогда 
как промышленным предприятиям сегодня приходится в первую очередь обращать внимание не 
на факторы прямого внешнего воздействия на предприятие и его внутрифирменного развития, а 
прежде всего на факторы косвенного внешнего воздействия (потребности крупнейших покупате-
лей продукции промышленного предприятия на мировом рынке, цены на производимую пред-
приятием продукцию на международных рынках, курсы валют и пр.).  
Таким образом, чтобы гибко и эффективно работать в таких условиях, промышленным пред-
приятиям необходим новый подход к управлению, который дал бы возможность развивать пред-
приятия не только в периоды стабильного развития мировой экономики, но и в периоды финан-
сово-экономической нестабильности или мировых кризисов, вызванных различными причинами. 
Суть такого подхода состоит в том, что в условиях стабильного развития мировой экономики 
промышленное предприятие должно четко сформулировать концепцию своего перспективного 
развития и сформировать стратегию своего поведения на достаточно длительный период времени.  
В условиях же возникновения мировых финансово-экономических кризисов и последующей 
за ними глобальной экономической нестабильности промышленное предприятие должно управ-
ляться совершенно иначе – на основе прогнозно-адаптивного подхода. Сущностью последнего 
является гибкое адаптационное управление предприятием посредством краткосрочных прогнозов 
изменения внутренних и внешних ситуационных переменных, причем не столько прямого, 
сколько косвенного воздействия [11, 18].  
Таким образом, в условиях глобальной нестабильности необходимо ввести упреждающее 
управление производственными заданиями на основе краткосрочных прогнозов развития ситуа-
ции. Именно по отношению к этим прогнозам и должна выстраиваться упреждающая адаптивная 
стратегия поведения компании. Отметим, что и само название данного подхода вполне отражает 
его сущность и этим в корне отличает его от известного ситуационного. 
Таким образом, в периоды стабильности мировой экономики промышленные предприятия 
имеют возможность успешно строить свои миссии, цели и концепции развития (включая страте-
гии по различным направлениям деятельности) не только на краткосрочную, но и на долгосроч-
ную перспективы, владельцы промышленных предприятий при этом, сформировав совместно с 
руководителями этих предприятий указанные стратегии, могут позволить себе доверить их реа-
лизацию и непосредственное оперативное управление предприятием высококвалифицированным 
топ-менеджерам, осуществляя лишь ежемесячный или подекадный контроль за работой своих 
компаний.  
Следует отметить, что в период стабильного развития экономики промышленное предпри-
ятие имеет возможность увеличить свои финансовые ресурсы за счет капитализации [11]. Это 
может достигаться следующим образом:  
– путем преобразования средств (части чистой прибыли, дивидендов и др. или всей прибыли) 
в добавочный капитал, добавочные факторы производства (такие как средства труда, предметы 
труда, рабочую силу и т. д.), в результате чего достигается увеличение размера собственных 
средств; 
– за счет роста рыночной капитализации, которая представляет собой произведение количе-
ства выпущенных акций на цену одной акции по биржевому курсу. 
Оценка рыночной капитализации основана на теории свободного рынка, согласно которой 
свободный рынок способен учитывать все факторы, влияющие на цену компании, в совокупно-
сти. Именно в результате биржевых торгов и только благодаря им можно определить истинную 
стоимость компании. При этом понятие капитализации распространяется не только на отдельные 
промышленные предприятия, но и на целые отрасли промышленности и даже на все компании 
отдельных государств.  
Многие факторы косвенного воздействия на предприятия в условиях нестабильного развития 
экономики и в периоды финансово-экономических кризисов значительно увеличивают своё 
влияние на промышленные предприятия и выбор линий экономического поведения последних. 
Констатируем, таким образом, следующее. Если в периоды стабильности значение внутри-
фирменной динамики и факторов прямого воздействия на предприятие его руководством во мно-
гом учитывается при принятии управленческих решений, то в периоды финансово-экономиче-
ских кризисов, когда факторы косвенного воздействия гораздо в большей степени начинают вли-
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ять на деятельность компании, выбор линий поведения последних перестает ключевым образом 
зависеть от внутренних факторов и факторов прямого воздействия на предприятие. 
В период же глобальной нестабильности, а возможно, и в некоторых других случаях, пред-
приятие начинает работать в режиме, когда его функционирование прибыли не приносит. В ча-
стности, когда выручка от продажи готовой продукции равна себестоимости, то предприятию 
удается лишь возместить затраты на производство и реализацию продукции. Если затраты на 
производство и продажу продукции превышают выручку, в этом случае предприятие терпит 
убытки. Для предприятий, осуществляющих непрерывное производство в условиях резкого сни-
жения спроса и соответственно продаж, а также падения цен на международных рынках, их про-
изводственная деятельность, как правило, становится убыточной. Поэтому обеспечение работы 
предприятия в подобных условиях возможно только за счет дополнительного финансирования со 
стороны его собственников.  
Выбор линий поведения предприятия в условиях, когда любая из этих линий заведомо ока-
зывается убыточной, является для топ-менеджеров компании самым сложным и наиболее ответ-
ственным управленческим периодом, требующим досконального оперативного анализа склады-
вающихся ситуаций и сравнения всех возможных финансовых потерь компании.  
Следует особо подчеркнуть, что в периоды финансово-экономических кризисов экспортно-
ориентированные предприятия при резком падении спроса на производимую ими продукцию в 
большинстве случаев идут либо на максимальное сокращение объемов производств, либо на 
полную остановку последних. Для отдельных промышленных отраслей, например, для экспорт-
но-ориентированных ферросплавных производств, подобная ситуация усугубляется еще и тем, 
что данный тип производства является непрерывным. Печи по производству ферросилиция нель-
зя остановить полностью, они должны работать независимо от того, будет ли их продукция вос-
требована покупателями или нет. В результате возникает ситуация, когда производства не могут 
быть остановлены, и компания продолжает нести затраты на сырье и материалы, заработную 
плату работникам, электроэнергию, транспортное и техническое обслуживание и т. д. [16]. 
Однако оплачивать все эти расходы в условиях почти полного отсутствия продаж руково-
дство предприятия не имеет возможности. Все указанные расходы, таким образом, ложатся на 
собственников компании, и пока кризис не закончится и мировые рынки снова не начнут приоб-
ретать продукцию предприятия, владельцы корпорации вынуждены брать на себя основное бре-
мя по принятию управленческих решений, причем не только стратегического, сколько оператив-
ного характера. 
 
2. Стратегическое управление промышленными предприятиями  
в условиях международной нестабильности 
История и теория промышленного менеджмента отчетливо показывают, что основной тен-
денцией в науке и практике управления промышленными предприятиями и корпорациями за 
многие прошедшие десятилетия было постепенное усиление роли стратегического планирования 
фактически от нуля в период становления капиталистических отношений до преобладающих по-
зиций в современную эпоху постиндустриального общества.  
В библиографическом списке к данной работе представлен достаточно емкий перечень ос-
новных публикаций по данному вопросу. Анализ различных идей по этой тематике можно найти, 
например в [16, 17]. 
Формирование стратегических приоритетов промышленных предприятий должно осуществ-
ляться с учетом целого ряда соображений и обоснований. 
Собственники и руководители промышленных предприятий, которые желают добиться вы-
сокой эффективности принимаемых решений по управлению предприятием, должны всячески 
способствовать тому, чтобы сложившаяся на промышленном предприятии или в корпорации сис-
тема подготовки и принятия управленческих решений как на оперативном, так и на стратегиче-
ском уровнях обеспечивала наиболее продуктивную реализацию самых разнообразных задач в 
рамках достижения основных целей компании.  
В этой связи используемые в различного рода расчетах математические модели должны 
вполне соответствовать тому, чтобы получаемые на их основе результаты удовлетворяли запро-
сам лиц, принимающих решение на всех уровнях руководства компанией. Если какая-либо из 
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используемых моделей создает препятствие для решения каких-либо задач в рамках производст-
венных цепочек либо управленческой вертикали, то такая модель должна быть заменена на более 
пригодную или подвергнуться содержательной корректировке на уровне логико-математиче-
ского моделирования.  
В зависимости от динамики изменения условий внешней среды и характера особенностей 
производственной деятельности внутри компании владельцы и топ-менеджеры промышленных 
предприятий должны постоянно совершенствовать систему управления всеми сферами и направ-
лениями производственной деятельности корпорации, вводя при этом как новые методы и меха-
низмы умного управления, так и совершенствуя методы и модели подготовки и принятия управ-
ленческих решений. 
На основе перечисленных позиций собственники и руководители любого промышленного 
предприятия или корпорации могут достаточно объективно оценить стратегический потенциал 
компании и перспективы ее дальнейшего развития. 
Успех деятельности руководителей промышленных предприятий во многом связан с тем, 
имеют ли эти руководители личную концепцию развития предприятия или иной иерархии управ-
ления, возглавляемой ими.  
Личная концепция – это видение руководителем того, каким должно стать предприятие в бу-
дущем в совокупности с перечнем необходимых для этого мероприятий, личных шагов руково-
дителя и т. д. В этой связи функция планирования деятельности организации должна быть под-
чинена целям формирования личной концепции с учетом прогнозов развития организации и 
стремления к наиболее эффективному стилю руководства на этапах достижения цели [16]. 
Отечественные промышленные предприятия и корпорации при формировании своих страте-
гических и тактических приоритетов должны также учитывать ряд следующих положений [16].  
Производить оценку используемых в компании управленческих идеологий и в случае не-
удовлетворенности осуществлять обоснование более привлекательной концепции производст-
венного менеджмента.  
Проводить анализ структуры компании и ее кадрового состава с целью обеспечения не толь-
ко решения задач оперативного управления промышленным предприятием, но и эффективного 
стратегического развития последнего.  
Совершенствовать систему сложившейся производственной логистики на промышленном 
предприятии. Создать эффективную систему материально-технического обеспечения произ-
водств, учета и контроля движения материальных ресурсов по производственным цехам пред-
приятия вплоть до реализации готовой продукции и ее доставки покупателям.  
Повышать адекватность системы оперативного управления к текущим задачам предприятия 
и требованиям собственников. Сколь бы обоснована и всесторонне проработана не была прини-
маемая стратегия развития промышленного предприятия или корпорации, тем не менее она не 
может не базироваться на эффективных подходах, методах и моделях оперативного управления 
производственной деятельностью компании. 
Развивать качество управления проектами и систему проектного управления на предприятии, 
а также оценивать адекватность используемых производственных технологий компании и необ-
ходимость перехода на более современные промышленные уклады. При этом необходимо пом-
нить, что процесс технологического обновления на промышленных предприятиях является высо-
козатратным мероприятием. Собственники и руководители промышленных предприятий в усло-
виях политической, экономической и социальной нестабильности (а также нарастающей неопре-
деленности в том, будут ли покупатели произведенной продукции готовы приобретать ее более 
высокого качества, но по возросшей цене, либо наоборот – ориентироваться на невысокое каче-
ство продукции, но по низким ценам и т. п.) должны иметь возможность обоснованно оценивать 
предложения по созданию проектов технологического обновления имеющихся на предприятии 
производственных мощностей (например, различного рода печей и иного самого разнообразного 
технологического оборудования). В условиях падения производств в мире и отсутствия у собст-
венников значительных финансовых ресурсов для перехода промышленных предприятий к но-
вейшим промышленным технологиям вряд ли следует говорить о том, что в недалеком будущем 
подобный переход станет экономически обоснованным. Вполне возможно, что в случае отсутст-
вия уверенности в том, что новые технологии, безусловно, позволят добиться высоких результа-
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тов в борьбе с конкурентами, лицам, принимающим решения по стратегическим императивам 
компании, имеет смысл выждать время. И только когда станет ясно, что вложение денег в новые 
технологии – это совершенно необходимый шаг для выживания промышленного предприятия и 
обеспечения его конкурентоспособности в будущем, на подобные затраты можно пойти. 
Производить анализ информационно-компьютерной инфраструктуры компании и исполь-
зуемых на предприятии систем АСУ, АСУТП и др. Существеннейшей стороной стратегического 
развития промышленного предприятия является создание в компании современной информаци-
онно-компьютерной инфраструктуры, базирующейся на адекватных возросшим требованиям 
пользователей и уровню ведения бизнес-процессов автоматизированных систем управления все-
ми сферами деятельности промышленного предприятия и процессами производственно-хозяйст-
венной деятельности. 
При этом не следует забывать и о том, что использование в составе информационно-
вычислительной инфраструктуры промышленного предприятия зарубежного оборудования, вы-
числительной техники, а также изготовленного за границей программного обеспечения в случае 
ухудшения военно-политической ситуации в мире не гарантирует того, что предприятие будет 
способно выполнять свои производственные задачи и сердце информационно-вычислительной 
системы не даст сбоя.  
Осуществлять анализ динамики технико-экономических показателей деятельности промыш-
ленного предприятия или корпорации. В рамках анализа показателей производственно-
хозяйственной деятельности промышленного предприятия очень важно найти соответствие 
(или несоответствие) складывающейся динамики технико-экономических показателей работы 
компании другим стратегическим императивам развития предприятия. При формировании ме-
тодических положений по разработке стратегии развития промышленного предприятия или 
корпорации очень важно учитывать, что в случае несоответствия складывающейся динамики на-
мерениям и планам собственников и руководителей промышленного предприятия необходима 
корректировка всего набора указанных стратегических императивов. Эта корректировка должна 
обеспечить позитивную динамику показателей технико-экономического развития компании на 
перспективу. 
Оценивать состав и качество используемых математических моделей в управлении промыш-
ленным предприятием. Формировать состав и содержание актуальных механизмов и моделей 
умного управления. Совершенствовать систему подготовки и принятия управленческих решений 
и уровня их обоснованности. 
 
Заключение 
Рассмотренные в данной статье наиболее важные аспекты стратегического и оперативного 
управления промышленными предприятиями позволяют акционерам и руководителям последних 
сформировать набор методических научных положений, нацеленный на повышение эффективно-
сти подготовки и принятия управленческих решений (причем как оперативного, так и стратеги-
ческого характера), который даст возможность их компаниям вполне успешно функционировать 
как в периоды стабильного развития мировой экономики, так и в периоды мировых финансово-
экономических кризисов, усиления международной нестабильности и т. п.  
Они также могут воспользоваться разработанными в целом ряде научных трудов авторов 
комплексами научных методов и математических моделей по стратегическому и оперативному 
управлению компаниями [8–12, 14–16, 18, 28–30].  
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Today, the problem of increasing the efficiency of large Russian industrial enterprises is 
one of the most important national economic problems of the domestic economy. Purpose of 
the study. In this regard, the purpose of the study of this work is to improve the processes of prepa-
ring and making managerial decisions on the strategic and operational management of industrial en-
terprises of our country in the current conditions of global instability and increasing international 
competition. Materials and methods. The scientific provisions presented in the article are an inte-
gral set of measures that ensure the implementation of both strategic and operational management 
algorithms for industrial enterprises. At the same time, the methods of mathematical modeling and 
financial and economic analytics were used. Results. The results of the study are: a well-founded set 
of scientific provisions on the strategic management of industrial enterprises, as well as a predictive 
and adaptive approach to the operational management of production companies in the conditions of 
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both stable development of the world economy and international financial and economic crises.  
On the basis of the developed sets of scientific provisions, sets of mathematical models for the stra-
tegic management of industrial enterprises and their operational management are formed. Conclu-
sion. The scientific provisions and materials presented in this article enable the heads of industrial 
enterprises to form holistic and comprehensively justified strategies for their long-term development, 
as well as algorithms for operational management of industrial divisions of enterprises during pe-
riods of global instability. 
Keywords: strategic management, operational management, industrial enterprises, methods and 
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